



NOTA DE PREMSA 
 
Ada Colau: “Barcelona s’expressa unida contra la barbàrie 
viscuda a París” 
 
 
L’alcaldessa participa al minut de silenci convocat per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el 





L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha llançat avui un missatge de solidaritat a la ciutat de París, colpejada per 
diversos atemptats terroristes, que han causat la mort d’almenys 128 persones i desenes de ferits aquesta nit 
passada. L’alcaldessa ha assegurat que “avui, Barcelona s’expressa unida per rebutjar de forma enèrgica la barbàrie 
que ha viscut avui la ciutat de París”. 
 
L’alcaldessa ha encapçalat el minut de silenci convocat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya i el Parlament de Catalunya a la plaça Sant Jaume, acompanyada pel president en funcions de la 
Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per membres del govern de la Generalitat i del 
govern municipal, així com els representants dels grups municipals de Barcelona.  
 
Al minut de silenci de la plaça Sant Jaume, on s’han congregat desenes de ciutadans i ciutadanes, també ha assistit 
el cònsol General de França a Barcelona, Edouard Beslay, així com els Premis Nobel de la Pau Shirin Ebadi, 
Tawakul Karman i Jody Williams, que es troben aquests dies a Barcelona en motiu de la XV Trobada Anual de 
Premis Nobel de la Pau.  
 
Colau ha expressat el condol en nom dels barcelonins i barcelonines pels “fets que hem viscut amb consternació, 
dolor i tristesa”, i a explicat que així li ha expressat a l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, aquest matí amb un 
missatge, on ha posat Barcelona a disposició dels parisencs.  
 
L’alcaldessa ha volgut remarcar la coincidència que s’ha produït en el fet que, precisament aquests dies, Barcelona 
sigui la seu de la trobada de Premis Nobel de la Pau. “Ahir, en la obertura d’aquest congrés, ja vam expressar que 
Barcelona és una ciutat de pau i de solidaritat, que ha rebutjat sempre tota violència, de tot tipus, vingui d’on vingui”. 
“Avui ens refermem en aquest missatge i expressem que seguirem defensant els valors europeus de la pau, la 
solidaritat i la diversitat cultural”, ha conclòs l’alcaldessa.  
 
L’alcaldessa assistirà demà, a les 10.30 hores, a l’acte de clausura de la XV Cimera de Nobels de la Pau, que se 
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